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AbstrakPerancangan Sistem Informasi Penjualan Alat Dan Barang Olahraga Pada Toko Ratu SportPematangsiantar”. Sistem ini dibuat untuk mengolah data, Pembeli, Karyawan, penjualan, Barang.Sistem ini dibuat menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0 dan database SQL Server 2000.Perancangan Sistem Informasi Penjualan ini dibangun menggunakan metode analisis yaitu mengolahdata dengan menggunakan Data Flow Diagram, Entity Relatinship Diagram, dan FlowChart. Metodeperancangan proses yang berfokus pada pengembangan model ini dapat menyelesaikan masalahredudansi data, kelambatan pencarian data, dan masalah pengolahan data.
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Abstract
Sales Information System Design tools and sporting goods in shops queen sport Pematangsiantar“. Singer
system createdfor the review process the data, customer, supplier, sales and buying. The system is built by
using Visual Basic 6.0 Software and SQL Server database. Purchasing Information System Sales And Singer
built using method analysis that is a processing the data by using Data Flow Diagram, Entity Relationship
Diagram and Flowchart, process design and method that focuses on the development of this model can
solve the problam of data redudancy, slowness data retrieval, and data processing problems.
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PENDAHULUANToko Ratu Sport Pematangsiantardalam proses pengolahan datapenjualannya belum menggunakan sistemkomputerisasi sehingga akan sulit untukmengontrol ketersediaan alat dan barangolahraga yang habis atau  masih  ada.Penjualan alat dan barang olah ragaselama ini tidak terpantau antara barangyang  keluar  dan yang masuk pada  saatterjadi  transaksi penjualan  atapunpengadaan barang sehingga pada saat alatatau barang olahraga tersebut dibutuhkantidak tersedia dalam gudang.Sistem informasi penjualan alat danbarang olah raga secara terkomputerisasiini dapat mempermudah proses penjualanalat dan barang olah raga dan untukmempermudah pegawai dalam mencaridokumen-dokumen untuk pencatatansetiap bulannya.Dalam membangun sistem inidigunakan alat bantu pengembangansistem informasi yaitu denganmenggunakan software Microsoft Visual
Basic 6.0 dan SQL Server 2000.
METODE PENELITIANLokasi Penelitian di Toko Ratu SportPematangsiantar.Pengumpulan data dilakukan secaralangsung dengan tatap muka antara
remunator (pewawancara dengan
responden dengan menggunakanpertanyaan-pertanyaan, dengansubstansinya adalah perolehan jawabanresponden, atas pertanyaan–pertanyaanyang diajukan untuk mendapatkan dataprimer mengenai persepsi dan permintaanresponden terhadap sistem informasipenjualan alat dan barang olah raga.
Rancangan ProsesAdapun rancangan proses dari SistemInformasi Penjualan alat dan barangolahraga ini digambarkan dengan diagramalir data atau dikenal sebagai DFD (Data
Flow Diagram). Berikut ini merupakangambaran rancangan proses dari SistemInformasi Jumlah Pesanan Cetakantersebut :
Data Flow Diagram (DFD)DFD  dalam  proses  perancangandatabase  merupakan  hal  penting  yangharus  dilakukan,  karena  dengan  melihatDFD  maka  kita  akan  mengetahui arusdata yang mengalir dalam suatu sistemdan  mengimplementasikannya padapembuatan database secara  fisik  denganmenggunakan  DBMS  yang  telah  dipilih.a). DFD Level 0Pada DFD level 0, digambarkanbahwa pemakai sistem adalah User. Usermelakukan proses Sistem InformasiJumlah Cetakan tersebut. Kemudian User
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mendapatkan output terakhir berupainformasi.b). DFD level 1DFD Level 1 Perancangan SistemInformasi Penjualan alat dan barangolahraga Pada Toko Ratu SportPematangsiantar dapat dilihat padagambar 2. di bawah ini
HASIL DAN PEMBAHASAN
Form MerekForm Merek digunakan untukmengolah data Merek, seperti padagambar 1. berikut:
Gambar 1. Form Merek
Form BarangForm Barang digunakan untukmengolah data Barang, seperti padagambar 2 berikut
.Gambar 2. Form Barang
Form KaryawanForm Karyawan digunakan untukmengolah data Karyawan, seperti padagambar 3 berikut :
Gambar 3. Form Karyawan
Form PembeliForm Pembeli digunakan untukmengolah data Pembeli Alat Musik danAlat Olahraga, seperti pada gambar 4berikut :
Gambar 4.9. Form Pembeli
Gambar 4. Form Pembeli
Form Data Transaksi PenjualanForm Pembeli digunakan untukmengolah data Pembeli Alat Musik danAlat Olahraga, seperti pada gambar 5berikut :
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Gambar 5. Form Data TransaksiPenjualan
Form Data Transaksi PenjualanForm data transaksi penjualan dapatdilihat seperti pada gambar 6 berikut :
Gambar 6. Form Pencarian Data Penjualan Alat
dan Barang Olahraga
Form Laporan Printview PenjualanForm laporan Penjualan dapat dilihatseperti pada gambar 7 berikut :
Gambar 7.Tampilan form Laporan Print view
Penjualan
SIMPULANSistem Informasi penjualan alat danbarang olah raga dirancang Menggunakan
Microsoft visual basic 6.0. sangatmembantu pegawai dalam prosesmengolah data penjualan alat dan barangolahraga sehingga sistem penjualan padatoko ratu sport lebih efektif dan efisien.
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